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Kata Kunci: hasil belajar IPA, model pembelajaran Talking Stick 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pada pembelajaran 
IPA kelas V siswa belum terlibat langsung dalam pembelajaran, dan siswa masih 
banyak yang berbicara dengan teman pada saat guru menjelaskan. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan langkah-langkah model pembelajaran 
kooperatif tipe Talking Stick,untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas menggunakan model spiral 
Kemmis dan Mc Taggart, melalui empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi dan tindakan dalam 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SD Negeri Sidorejo Lor 06 sebanyak 30 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan nontes (observasi). Data dianalisis dengan teknik 
analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar IPA dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick yang terlihat pada observasi aktivitas 
guru pada siklus I skornya 79 (79%), siklus II menjadi 84 (85%). Aktivitas siswa 
juga meningkat dari siklus I dengan skor 78 (78%), siklus II menjadi 82 (83%). 
Pada hasil belajar siswa juga meningkat dari kondisi awal ketuntasannya 46,67% 
dengan skor rata-rata 67, siklus I 66,67% skor rata-rata naik menjadi 75,5, siklus 
II sebesar 90% skor rata-ratanya 82,67. Dengan demikian dapat disimpulkan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri Sidorejo Lor 06 
Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017.   
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